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SON REUS: CENTRE DE RECUPERACIO D'AUS
El Servei Municipal de Protecció d'Avifauna Balear de
Son Reus (Palma) va sorgir fa uns anys de la col.laboració dels
tres organismes fundadors: l'Ajuntament de Ciutat, el Servei per
a la Conservació de la Naturalesa (abans ICONA) i el Grup Balear
d'Ornitologia 1 Defensa de la Naturalesa. Els seus objectius
principals són la recuperació 1 alliberament d'animals salvatges
ingressats, el manteniment d'un nucli reproductor de voltor negre
(Aegyplus monachus) 1 de les dues espècies balears de tortugues
de terra (Testudo graeca i Testudo hermanni)
El constant increment d'aucells accidentats que ingressen al
centre, gràcies a la col.laboració de diferents organitzacions 1
del públic en general, es fa palès al següent balanç estadístic
(sols incloem els aucells) i és l'exponent de les constants
agressions a la fauna en general per part dels escopeters 1
altres desaprensius.
BALANÇ DE 1.987
Exlst.	 Baixes / Alliberat / Exist.
Espècie	 1-I Altes TOTAL Sacriflc. Traslladat 31-XII
Ph. aristotelis - 1 1 1	 /	 - - /
Ardea cinerea 1 - 1 - / - 1	 /
Milvus migrans - 1 1 - / - 1	 /
Milvus milvus .. 4 6 - / - 4 / - 2
Aegypius monachus 7 6 13 - / - 2 / 2 11
C. aeruginosus 1 - 1 - / - - / - 1
A. gentilis - 1 1 - / - -	 /	 1 -
Buteo buteo
H. pennatus
_,
1
-
3 4
1	 /	 -
- / -
- / -
2 / -
1
.^
Pandion haliaetus _ 1 1 - / - - /	 1 -
Falco tinnunculus v0 35 55 7/ 6 42	 /	 1 7.0
Falco peregrinus - 4 4 2 / - _ / - ,	-
Grus grus - 1 1 1	 /	 - - / - -
B. oedlcnemus ^ 3 5 3 / - 2 / -
Vanellus vanellus - 1 1 1	 /	 - -	 /	 -
Larus ridibundus - 1 1 1	 /	 - - / -
Larus argentatus - 8 8 4 / 3 1	 / -
S. turtur - _ _ 1	 / - - / - 2
Upupa epops - 1 1 1	 / - - / -
Tyto alba 2 7 9 4/^ 1/
Otus scops 1 11 12 8/	 1 3 /-
Asio otus - _ 3 3 / - - / -
Asio flammeus - 1 1 1	 /	 - - / -
Si vostè troba algun animal ferit pot emportar-lo al centre
de Son Reus, ctra.de Sóller Km.8.1 o bé avisar per telèfon al
n2 29 84 02. També si localitza animals protegits per la llei que
es trobin en captivitat pot avisar al GOB (72.11.05), SECONA
(72.58.40-41), Guàrdia Civil (72.11.10) o a la Policia Municipal
de	 la	 seva	 localitat.
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